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2004年9月8日(水)～11日(土)国 際 日 本 文 化 研 究 セ ン タ ー
September8-11,2004,InternationalResearchCenterf～)rJapanesest1ユd玉es,Kアoto













「『大 日本 帝 国 』 と 『在 日朝 鮮 人 』 の 位 置 に つ い て





鈴 木 貞 美SuZuK【Sadami(日 文 研IRcJS)























「コ リ ア ン ・デ ィ ア ス ポ ラ と セ ネ ガ ル 人 デ ィア ス ポ ラ:両





「グ ロ ー バ ル な 観 点 か ら 見 た コ リ ア ン ・デ ィ ア ス ポ ラ」
"Th
eKoreanDiasporaf}omGlobalPerspectives"
尹 麟 鎭YOONIn-lin(高 麗 大 学 校KoreaUniversity)
歓 迎 会(レ ス ト ラ ン 「赤 お に 」)
WdcomeReccption(R」estaurantAkaoni)
9月9日(木)September9(Thursday)Room1
Session2_1「在 日 コ リ ア ン 混 淆 と 変 容 」
KoreansinJapan丘omthePcrspectiveofIntegrationand
Tヒans長)rmation









「日本 語 作 品 に 見 られ る 韓 国 近 代 の デ ィ ア ス ポ ラー 張 赫 宙












司会:李 漢 燮(日 文研客員、高麗大学校)
Chairperson:LEEHan-soP(IRCJS/KoreaUniversitア)





南 富 鎮NAMBu-jin(静 岡 大 学ShizuokaUniversity)
「在 日朝 鮮 人 の 民 族 運 動 に お け る 文 化 闘 争 と 闘 争 文 化 一





金 仁 徳KIMIn-dok(日 文 研 客 員 、 韓 国 国 立 中 央 博 物 館
IRCJs/NationalMuseumofKorca)
9月10日(金)September10(Friday)Room1
Session3 「北 東 ・中 央 ・東 南 ア ジ ア の コ リ ア ン」
TheKoreaninNorthcast,Central,andSoutheastAsia

















所 長 挨 拶RemarksbytheDirector-GeneraloflRCJS
山 折 哲 雄YAMAORITヒtsuo












庚 詰 仁YoOChul-in(済 州 大 学 校JcjuUnivcrsity)
休 憩Cof驚eBreak
「越 境 女 性 た ち の 移 住 先 で の 定 着 と ジ ェ ン ダ ー一 元 在 日脱






李 仁 子YHn-ja(東 北 大 学TbhokuUniversity)




全 京 秀CHUNKγung-soo(ソ ウ ル 大 学 校SeoulNational
Universitγ)
9月11日(土)Scptembcr11(Saturda)う
Session5 「コ リ ア ン ・デ ィ ア ス ポ ラ の 情 報 ネ ッ トワ ー ク 構 築 」
AKoreanDiasporaDecentralizedInfbrmationPortal





厂コ リア ン ・デ ィア ス ポ ラ の エ スニ ック ・ア イデ ンテ ィ テ ィ:





高 全 恵 星HesungChunKOH(EastRockInstituteand
Y証eUniversit)う
「KOCIS-KoreanDiaspora:イン タ ー ネ ッ ト型 情 報 処 理






Session6 「総 括 と課 題 」
Summar)ろConclusion,andProspectsfbrtheFuturePlal1





全 体 討 議Round臓bleDiscussion
昼 食LunchTimc
エ ク ス カ ー シ ョ ン ・歓 送 会(於:嵐 山)
ExcursionandFarewellPartアatArashiアama
347
